News by unknown
seminars 
CERN P A R T I C L E P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, February 24 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Structure in the K + p amplitudes in the region of the Cool Bump" 
J . C . Sens / C E R N - F . O . M . 
CERN COLLOQUIUM 
Wednesday, February 25 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Management training in scientific cent res " 
H . B . G . Casimir / Philips - Eindhoven 
P H Y S I C S III SEMINARS 
Tuesday, Februa ry 24 
11 .00 
Theory Conference Room 
Monday, March 2 
11 .00 
Theory Conference Room 
"Fiss ion and the possibil i ty of superheavy nuclei" 
S . G . Nils son / Lund 
"Exotic réact ions using nuclear target" 
M . Danos / N . B . S . - Washington 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, February 24 
11 .00 
Auditorium 
Wednesday, February 25 
11 .00 
Auditorium 
Mercredi 25 févr ier 
H . 15 
Amphitheatre 
Thursday, February 26 
11.00 
Council Room 
THEORETICAL P H Y S I C S 
"Multiparticle phenomenology" 
H .M. Chan (6th lec ture) 
BASIC C O U R S E S 
"Physics and Astrophysics" ( S t a r formation - Abundance of elements) 
E . Schatzman (4th lec ture) 
MATHEMATIQUES A P P L I Q U E E S 
"Introduction à l 'analyse numérique" 
F . Louis (13e leçon) 
APPLIED P H Y S I C S 
"The operational aspects of the C P S " 
(T ransve r se propert ies of the beam). 
Y . Baconnier (3rd lec ture) 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 26 févr ier 
1 3 . 0 0 
Amphithéâtre 
SCIENCE POUR TOUS 
"DNA : unité et diversi té des ê t res vivants" (avec projection d'un 
film en couleurs) . R . C a r r e r a s 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Jeudi 26 févr ier "Introduction au calcul mat r ic ie l" 
1 4 . 1 5 R . Gouiran (8e leçon) 
Sa l le du Conseil (Ce cours est ouvert à tous, sans inscript ion) 
